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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ
В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є найпоши-
ренішою організаційно-правовою формою функціонування суб’єк-
тів господарювання в Україні. Багато вітчизняних та закордонних
вчених і практиків працюють над проблемами обліку капіталу,
зокрема, П. С. Безруких, Н. А. Бреславцева, М. В. Власова,
Т. А. Гоголь, В. В. Ковалев, Д. В. Назаров, Н. П. Кондраков,
Л. І. Куликова, М. І. Кутер, М. В. Мельник, О. А. Миронова,
В. І. Петрова, Я. В. Соколов, Л. В. Сотникова, В. П. Суйц,
В. І. Ткач, А. Н. Хорин, А. Д. Шеремет та ін. Одним з важливих
проблемних моментів є розподіл додаткового капіталу між за-
сновниками у разі виходу одного з них з ТОВ, так як додатковий
капітал на відміну від статутного не розподіляється на долі, а є
загальною власністю засновників.
Унаслідок того, що вартість активів підприємства змінюється
протягом певного періоду залежно від зовнішніх факторів, а роз-
поділ і призначення його визначається засновниками постає не-
обхідність обліку додаткового капіталу ТОВ. Саме тому на даний
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момент організація та розробка нових методик обліку додатково-
го капіталу ТОВ є актуальною темою у бухгалтерському обліку
підприємств у різних галузях народного господарства.
Додатковий капітал підприємства являє собою інший капітал,
одержаний у процесі господарської діяльності підприємства вна-
слідок дооцінки активів, безоплатного отримання необоротних
активів, іншого додаткового капіталу.
Для обліку цих операцій у Плані рахунків передбачено раху-
нок 42 «Додатковий капітал». За кредитом цього рахунку відоб-
ражається збільшення додаткового капіталу, а за дебетом — його
зменшення.
Рахунок 42 «Додатковий капітал» має такі субрахунки:
421 «Емісійний дохід»; 422 «Інший вкладений капітал»; 423
«Дооцінка активів»; 424 «Безоплатно одержані необоротні акти-
ви»; 425 «Інший додатковий капітал»; 426 «Фонди спеціального
призначення»; 427 «Фонд майна соціальної сфери та загального
користування».
На рахунку 421 «Емісійний дохід» відображається різниця
між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених
акцій, який використовується товариствами, що випускають влас-
ні акції. ТОВ не використовує цей рахунок.
На субрахунку 422 «Інший вкладений капітал» підприємство
обліковує інший внесений засновниками товариства капітал, що
перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішення про
зміну розміру статутного капіталу.
На субрахунку 423 «Дооцінка активів» відображається сума
дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передба-
чених законодавством і Положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку. Слід мати на увазі, що лише дооцінка необоротних
активів впливає на розмір власного капіталу.
На субрахунку 424 «Безоплатно отримані необоротні активи»
відображається вартість необоротних активів, безоплатно отри-
маних підприємством від інших осіб. У момент безоплатного
отримання необоротних активів підприємство збільшує свій до-
датковий капітал на суму справедливої вартості, за якою вони
оприбутковані на баланс підприємства.
Далі одночасно з нарахуванням зносу по безоплатно отрима-
них необоротних активах підприємство відображає дохід у роз-
мірі нарахованого зносу.
На субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» обліковують
інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до
наведених вище субрахунків.
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Фонди спеціального призначення, створені підприємствами
будь-якої організаційно-правової форми господарювання за ра-
хунок чистого прибутку, обліковують на субрахунку 426 «Фонди
спеціального призначення».
Субрахунок 427 «Фонд майна соціальної сфери та загального
користування» в основному використовуються сільськогосподар-
ськими підприємствами правонаступниками колишніх КСП для
обліку майна переданого на баланс, що не підлягає паюванню і
відображається на відповідних рахунках обліку активів.
Додатковий капітал ТОВ може направлятися на збільшення
статутного, пайового, резервного капіталу та на покриття збитків
від діяльності підприємства.
Вважаємо, що вдосконалення організації обліку додаткового
капіталу необхідно для найбільш ефективного вирішення проб-
лем управління ТОВ та створення більш чіткої та інформативної
загальної уяви про фінансовий стан підприємства, що дозволяє
ширше аналізувати проблемні питання та провадити ефективні
дії для їх вирішення.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
ЗА ПОДАТКОМ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про податок з доходів фізич-
них осіб» (далі — Закон про ПДФО) суми надміру витрачених
коштів, отриманих платником податку на відрядження або під
звіт та не повернених у встановлений строк є окремими видами
доходів, які може отримувати фізична особа — платник податку з
доходів фізичних осіб.
